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Technical Appendix Table. Additional research on non–serotype b Haemophilus influenzae (Hi) 
Authors Year published Location of study Subject Reference 
Sadeghi-Aval P, et al. 2013 Northwestern Ontario, 
Canada 
Non-Hib pediatric meningitis 1 
de Pádua RA, et al. 2009 Paraná, Brazil Hia meningitis 2 
Kroll JS, et al. 1994 The Gambia Virulence-enhancing mutation in Hia 3 
Kapogiannis BG, et al. 2005 United States of America IS1016-bexA partial deletion in Hia 4 
Mulder DC, et al. 2002 The Netherlands Hia meningitis in infant 5 
Wang X, et al. 2011 Mongolia A new real-time PCR to detect Hi 6 
WHO, CDC 2011  Laboratory methods  7 
Bruce MG, et al. 2013 Alaska, USA Invasive Hia disease 8 
Boisvert AA, et al. 2015 North Canada Invasive Hia disease in children 9 
Greenhill AR, et al. 2015 Papua New Guinea Pre-vaccine serotype distribution  10 
Gounder PP, et al.  2015 North American Arctic Bacterial meningitis 11 
Desai S, et al. 2015 Ontario, Canada Invasive non-Hib disease 12 
Wan Sai Cheong J, et al. 2015 Queensland, Australia Invasive H. influenzae  disease  13 
Tsang RS, et al. 2016 Nunavut, Canada Invasive H. influenzae disease 14 
Tuyama M, et al. 2017 Rio de Janeiro, Brazil Invasive H. influenzae disease 15 
Tsang RS, et al. 2017 Nunavik, Canada Invasive Hia disease 16 
Whittaker R, et al. 2017 Europe Invasive H. influenzae disease 17 
Efron AM, et al. 2013 Argentina Post-vaccine serotype distribution  18 
Desai S, et al. 2014 Canada Vaccine development initiative 19 
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